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蘆  SNPs による集団の相関研究から多因子性遺伝
病を解明するという戦略の他に、単一遺伝性を
示す家系の遺伝的背景や修飾因子の探索、原因
遺伝子の機能や発現調節の解明などから、多因
子性遺伝病発症に関与する遺伝子を探索する方
法も有力であると考えられる
